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ANNUAL CRIME RATES
1985-2016
The “Big Picture”
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Property Crime Rates (Alaska)
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Violent Crime Rates (Alaska)
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Note: UCR definition of forcible rape changed in 2013.
MONTHLY CRIME RATES
2014-2016
“Zooming” In…
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Larceny Thefts (Alaska)
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Shoplifting (Alaska)
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Burglaries (Alaska)
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MV Thefts (Alaska)
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Homicide (Alaska)
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Forcible Rape (Alaska)
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Robbery (Alaska)
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Assault (Alaska)
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Crime Rates, by Month: 2014-2016
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Monthly Crime Rates per 100,000
Crime Category July 2016 December 2016 % Change
Homicide 1.4 1.1 21.4%
Forcible rape 13.2 11.6 12.1%
Robbery 9.2 8.5 7.6%
Assault 165.8 151.0 8.9%
Larceny theft 240.9 167.1 30.6%
>>Shoplifting 37.8 34.9 7.7%
Burglary 50.8 38.3 24.6%
MV theft 36.8 39.5 7.3%
Summary:
July 2016 – December 2016
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Monthly Crime Rates per 100,000
Crime Category January 2014 December 2016 % Change
Homicide 0.5 1.1 120.0%
Forcible rape 9.9 11.6 17.2%
Robbery 7.5 8.5 13.3%
Assault 134.5 151.0 12.3%
Larceny theft 161.9 167.1 3.6%
>>Shoplifting 48.5 34.9 28.0%
Burglary 40.7 38.3 5.9%
MV theft 16.6 39.5 138.0%
Summary:
January 2014 - December 2016
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